



Преимущество ЭОР состоит в том, что студент может в любое время недели 
приступить к изучению курса. В целом на изучение предмета потребуется около 
2-3 часов в неделю, что соответствует учебное нагрузке. 
Проверка тестов выполняется автоматически сразу после отправки ответов 
студентом, т.е. студент сразу получает результат своего тестирования. Проверка 
же практических и лабораторных работ выполняется преподавателем после от-
правки слушателем. Итоговое занятие может проходить либо в очном виде в 
аудитории, либо дистанционно с применением онлайн-наблюдения. 
В процессе прохождения курсов слушатель имеет постоянную обратную 
связь с преподавателем и при необходимости может задать любой вопрос по теме 
изучаемого курса. 
Для оценивания результатов студента принята 100-бальная система, которая 
включает себя качество выполнения тестов, практических занятий и итогового 
тестирования. Для объективного оценивания применяется метод коэффициентов 
для каждого отдельного вида работ.  
Таким образом, применение ЭОР дает студентам возможность пройти обуче-
ние по востребованным профильным предметам в дистанционном виде. 
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Проектное обучение в сфере образования в наши дни обусловлено не только 
получением совершенно нового, уникального проектного результата, но также 




тем является значимым инструментом развития исследовательской и инноваци-
онной деятельности в Университете.  
Внедрение технологии проектного обучения в Южно-Уральском государ-
ственном университете позволило вузу существенно повысить качество обуче-
ния и конкурентоспособность выпускников на российском и международном 
рынках труда [1]. Ключевой идеей проектного обучения здесь является индиви-
дуальная образовательная траектория студента, личный учебный план, который 
он сам формирует исходя из задач проекта.  
Главной идеей внедрения проектного обучения в Московском Политехниче-
ском Университете является работа с заказчиком, где заказчик проекта явля-
ется источником реальных задач, обеспечения ресурсами, проведения экспер-
тизы [1]. Источником идей для реализации проекта являются технологические 
партнеры ВУЗа и факультетов, выставки, стартапы.  
В НИУ Высшая школа экономики учебные проекты нацелены на решение 
определенной практически или теоретически значимой проблемы, оформлены в 
виде конечного продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной практической деятельности [1]. Студенты достигают двух типов образо-
вательных результатов: приобретение или развитие компетенций, необходимых 
для реализации себя в выбранной профессиональной деятельности и опыт само-
организации. 
Плюсы внедрения проектного обучения [2]: 
− Получение материального продукта; 
− Приобретение студентами навыка работы в команде;  
− Создание команд подготовленных специалистов для работода-
теля, которые логично продолжают внедрять концепцию проекта (раз-
работанного в Университете) будучи сотрудником крупного предприя-
тия; 
− Приобретение многочисленных деловых связей и опыта обще-
ния с партнерами ВУЗа (выступающими заказчиками проектов). 
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